Butlleta de subscripció by ,
REVISTA CATALANA DE PSICOANÀLISI
C/. Alacant, 27 ent. C — 08022 Barcelona
Butlleta de subscripció
oAdjunto taló de 44 € (Iva inclòs), import de la subscripció anual (2 núms.)
o Domiciliació bancària
Sr./a .......................................................................................................................
Professió ...............................................................................................................
Adreça: Carrer/Plaça ............................................................................................
Telèfon ........................................... E­mail ........................................................
Població ................................................................................................................
Província ........................................ Districte Postal ..........................................
Butlleta de domiciliació bancària
Senyors, prego que amb càrrec al meu compte/llibreta abonin, fins a nou avís,
els rebuts que els presentarà Revista Catalana de Psicoanàlisi, import de la meva
subscripció de la Revista.
Titular compte/llibreta ...........................................................................................
Banc/Caixa ...........................................................................................................
Adreça agència .....................................................................................................
Població ................................................................................................................
Província ........................................ Districte Postal ...........................................
Codi compte client ...............................................................................................
oooo oooo oo oooooooooo
Entitat               Oficina             D.C.              Núm. de compte (10 dígits)
Data:
Signatura:
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